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Vergüenza
contra dinero
Marta B. Armenteros
Editora
Un libro acaba de aparecer en la ca-pital de Cuba con motivo del cen-
tenario del nacimiento de Eduardo
René Chibás Ribas: Vergüenza contra
dinero, de Ramón Rodríguez Salgado
(La Habana, Editora Política, 2007) que,
además de la “Nota de presentación”,
está conformado por dos partes: la pri-
mera, bajo el título general de “Partido,
doctrina y acción”, consta de cuatro
capítulos:
I) “La formación del Partido Orto-
doxo” comienza con la llegada al poder
del Partido Revolucionario Cubano (Au-
téntico) y de Ramón Grau San Martín
a la presidencia del país. Este hecho
aparece bajo el subtítulo “La Jornada
Gloriosa de 1944: apertura de la era au-
téntica”, donde se presenta la situación
del país y el inicio de las decepciones
del pueblo, lo cual aparece en “La frus-
tración nacional”, acápite en el cual
Chibás denuncia los desmanes del go-
bierno y el gangsterismo existente en la
época, realidad enfrentada por él con
su habitual fortaleza. Las esferas gu-
bernamentales en 1945 intentan realizar
un cambio en la Constitución que con-
llevara a la prórroga de poderes del
presidente, y a esto se opone el adalid
con su característico ímpetu; dicha
problemática está reflejada en
“Reeleccionismo y fisura en las filas
del PRC (A)”. En “La irrupción de la
‘guerra fría’: un nuevo elemento”,
muestra las luchas obreras y la políti-
ca de los Estados Unidos en cuanto a
sus relaciones internacionales y su in-
fluencia en Cuba. “Nacimiento y
estructuración del Partido de Chibás”
presenta la crisis política del país, la que
conlleva a que el líder y un grupo de
auténticos decidieran formar el Partido
del Pueblo Cubano (Ortodoxos), presi-
dido por él.
II) Este capítulo, titulado “Los fun-
damentos ideológicos”, se inicia con
“Análisis sumario del Programa” don-
de se analiza el texto del Programa
Doctrinal del Partido Ortodoxo. En “La
línea de la independencia política o anti-
pactismo”, el autor estudia la posición
del ortodoxismo en cuanto a las coali-
ciones político-partidistas en la lucha
por el poder. Un aspecto importante se
trata en “La Tesis Programática de la
Juventud Ortodoxa”, aparecida en el
documento El pensamiento ideológi-
co y político de la juventud cubana.
Tesis de la Comisión Nacional Orga-
nizadora de la Sección Juvenil del
Partido del Pueblo Cubano (Orto-
doxos), en el que se expone la teoría
política de la nueva generación.
III) “Los inicios de la lucha” es el
capítulo cuya primera sección es “La
mano imperialista en el sector azuca-
rero”, en él se muestra el apoyo de
Chibás al diferencial azucarero con-
quistado por los trabajadores del ramo,
encabezados por Jesús Menéndez, logro
que el gobierno de los Estados Unidos
quería eliminar. En “Las elecciones ge-
nerales de 1948” se señala la situación
política del país en esos momentos; en
dicho proceso electoral salió elegido Car-
los Prío Socarrás por el Partido
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Revolucionario Cubano (Auténtico),
mientras Eduardo Chibás recibe el ter-
cer lugar en la votación. “El nuevo
inquilino de Palacio” da a conocer la
posición política del gobierno de Prío en
sus primeros tiempos y el enfrenta-
miento del líder ante los desmanes que
se cometían. El subtítulo “La lucha de
Chibás por la nacionalización de los ser-
vicios públicos” presenta el punto de
vista del líder en relación con los mo-
nopolios extranjeros, en particular la
Compañía “Anticubana” de Electricidad
y la Cuban Telephone Company.
IV) “El afianzamiento del chibasismo”
se inicia con “El empréstito de la des-
vergüenza”, o sea, el que el gobierno de
Prío pretendía concertar con el Chase
National Bank de Nueva York; Chibás
con sus prédicas demuestra su signifi-
cado nefasto para el país, pues lo
endeudaría por tiempo indefinido. En el
siguiente acápite, “La Causa 82, los
Nuevos Rumbos y el Decreto 2273”, se
precisa, en primer lugar, sobre la acu-
sación impuesta por el senador Pelayo
Cuervo contra el ex presidente Ramón
Grau San Martín y un grupo de sus co-
laboradores ante el Tribunal Supremo
de Justicia por el delito de malversación.
También expone la falsa política de los
Nuevos Rumbos proclamada por Prío,
en la cual este propone terminar con la
corrupción administrativa y el nepotis-
mo heredados del gobierno de Grau.
Asimismo, desarrolla la posición de
Chibás ante estos hechos y el llamado
por él “Decreto Mordaza”, que aprue-
ba el acoso y la vigilancia contra
quienes estaban en contra del gobier-
no. “Más inmoralidad, y las revelaciones
de los surveys” analiza el enfoque de
Chibás y de los sectores de la oposi-
ción acerca de los primeros dos años del
gobierno de Grau, y los sondeos realiza-
dos en el pueblo, que pronosticaban el
futuro triunfo ortodoxo en las elecciones.
La segunda parte del libro, “Acoso,
sacrificio y legado”, consta también de
cuatro capítulos:
V) Titulado “Acoso, sacrificio y le-
gado” tiene como primera sección
“Una historia poco conocida”, donde  el
autor se refiere a la denuncia hecha por
Chibás sobre la presencia de mafiosos
norteamericanos en Cuba, como Lucky
Luciano y Meyer Lansky, que contro-
laban el tráfico ilegal de drogas, el juego
y la prostitución en el país. “¿Qué ha-
cer con Eduardo Chibás?” trata de la
imputación hecha por el líder de la in-
versión de capitales del régimen por
parte de algunos cubanos en los Esta-
dos Unidos y los depósitos bancarios
que efectúan en ese país en contra del
bienestar económico de Cuba. Ante to-
das sus acusaciones y la probable
elección de Chibás como presidente, se
produce una conjura entre el gobier-
no, la mafia y la oligarquía cubana,
entre otros, en la cual se planteaban
tres variantes expuestas en este seg-
mento del libro.
VI) “El último combate” comienza
con el subtítulo “La conjura en marcha”,
y explica cómo el ministro de Educación
Aureliano Sánchez Arango se convier-
te en la punta de lanza de la conspiración
contra Chibás para desprestigiar su pers-
pectiva política, comenzando así la
famosa polémica donde este acusa al
ministro de que tanto él como otros in-
tegrantes del gobierno cometen diversos
desmanes. Continúa el capítulo con “Las
pruebas que no pudieron ser exhibi-
das”, donde se demuestra la firmeza
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de la posición de Chibás ante sus de-
nuncias de corrupción, pero al no poder
presentar pruebas concluyentes, esto
provocó que perdiera parte del apoyo
de sus correligionarios.
VII) “El aldabonazo de la inmola-
ción” se titula este capítulo, cuyo primer
epígrafe es “El drama y metáfora de un
disparo”, y en él son narrados los mo-
mentos anteriores a que se realizara el
disparo; aparecen además opiniones de
algunas personalidades sobre el hecho.
En “La apoteosis del martirio” se des-
cribe el tiempo transcurrido entre el
intento de suicidio y la muerte del líder.
En el siguiente subtítulo, “La continua-
ción de la obra”, se explica cómo a
pesar de que un grupo de seguidores de
Chibás continúa sus preceptos, entre
ellos el joven Fidel Castro Ruz, otros
provocan la fragmentación dentro del
Partido. “El regreso de los coroneles”
aborda el golpe de Estado provocado
por Fulgencio Batista el 10 de marzo de
1952 y sus consecuencias para el país.
VIII) El último capítulo, denominado
“La fructificación de la semilla”, es co-
menzado con “La confirmación del líder
necesario”, donde el autor demuestra el
papel jugado por Chibás y su importan-
cia ante la cruda realidad que
representaba el gobierno golpista de
Batista. Termina esta parte del texto
capítulo con “La presencia de Chibás
en el Moncada”, y se prueba la in-
fluencia del ideario chibasista en la
generación del centenario.
A continuación aparece un “Epílogo”
con la opinión del autor sobre lo que
implicó la desaparición de Eduardo
Chibás para la sociedad cubana.
Finaliza el volumen con una “Biblio-
grafía” de los materiales consultados
por el autor, quien desgraciadamente no
pudo ver la publicación de su libro, pero
que no obstante, estará orgulloso de esta
investigación, importante para quienes
deseen profundizar en la vida y obra de
Eduardo René Chibás Ribas.
